






































































































1830 年の革命以降，社会の変化が modern という言葉に別の意味を与えるようになる．グン
ブレヒトは，「新しい世代の変化した現代意識の共通の基盤は，加速の体験であり，それととも
に，すべての新しい現代的なものは自分自身を追い越すよう定められているという認識だった」
（Gumbrecht 1978: 110）と言っている．その結果，modern という言葉は，それまでの時代概
念から，通過点として感じられる現在の記述へと置き換えられていくことになった．
この時代感覚を表しているのが，ボードレールの「近代絵画論」ということになる．ボードレー






modern という言葉の三番目の意味，永遠に対する反対概念としての modern という言葉の使い
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Reflexive Modernization and Modernity
SAKAMAKI, Hideaki
 This paper attempts to reevaluate the reflexive modernization theory developed 
by Ulrich Beck. Understanding Beck’s theory requires understanding the double meaning 
of modernity, which refers both to a particular historical period and to an ever-changing 
present. We often overlook the latter meaning of modernity. Indeed, social theories often 
regard modernity as a period of stability, and although we may sometimes experience un-
expected accidents and disasters, it is said that they cause no damage to the structure of 
society and, hence, no change. However, Beck argues that modernity should be understood 
as a constantly changing phenomenon. In contrast to the usual understanding, Beck’s theo-
ry treats industrial society as an object for modernization rather than as a goal in itself. He 
characterizes industrial society as half-modern, as it inherits many features from tradition-
al society such as gender roles and authoritative relationships, that provide further targets 
for modernization. He calls the modernization of modernity “reflexive modernization.” 
However, modernization should never be conceptualized as a linear phenomenon because, 
according to Beck, we always risk losing what we established yesterday. Beck believes that 
the transition to the next phase of modernity is already occurring below the level of con-
sciousness. In the second phase of modernity, we will need new ways of thinking to accom-
modate these changes. By comparing Beck’s theory with Jean-François Lyotard’s theory of 
postmodernity, I also demonstrate that the theory of reflexive modernization is superior to 
the theory of postmodernity. The importance of Beck’s theory relates to his new analytical 
framework, which enables a better understanding of our changing circumstances.  
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